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RECENT PUBLICATIONS RECENTES 
A g r i c u l t u r e : 
/ 
* Robert Armstrong, 'The Efficiency of Quebec Farmers in 
1851, ' Histoire sodial/Social History 17:33 (mai 1984), 
149-64. 
Astronomy: 
Timothy Ball and David Dyck, 'Observations of the Transit 
of Venus at Prince of Wales' Fort in 1769,' Beaver 
(autumn 1984), 51-6. 
Communications : 
Walter C. Auld, Voices o£ the Inland (Halifax: Nimbus, 
1985)—telephone centennial in PEI 
Crafts/Métiers: 
Claude Galarneau, 'Les métiers du livre à Québec (1764-
1859),' Les Cahiers des dix 43 (1983). 
Domestic Technology/Technologie domestique: 
René Bouchard, dir., la Vie quotidienne, au Québec: histoire, 
métiers, techniques et traditions (Sillery: Presses de 
l'Université du Québec, 1983). 
Peter Sinclair, From Traps to Vraggers: domestic Commodity 
Production In Northwest Newfoundland, 1&50-1982 (St John's: 
Memorial University Institute of Social and Economic Research, 
1985). 
Entomology: 
Paul W. Riegert, 'Insects on the Canadian Plains,' 
Prairie Forum 9:2 (fall 1984), 327-44. 
Fisheries/La Pêche: 
F.M. Atton, 'Fish Resources and Fisheries Industry of the 
Canadian Plains,' Prairie Forum 9:2 (fall 1984), 315-26. 
B.A. Balcom, The Cod Fishery o£ Isle Poyale, 777.3-775* 
(Ottawa: Parks Canada, 1984) . 
W. Gillies Ross, An Arctic Whaling Diary: The Journal o£ 
Captain George Comer In Hudson Bay, 1903-1905 (Toronto: 
University of Toronto Press, 1984). 
W. Gillies Ross, Arctic Whalers, ley Seas: First-Hand 
Narratives o£ the Vavls Strait Whale Fishery (Richmond 
Hill: Irwin, 1985). 
Roch Samson, Ptcheurs et marchands de la bale de gaspé 
au XIXe Siècle (Ottawa: Parcs-Canada, 1984) . 
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Geography: 
John Allen, 'Patterns of Promise: Mapping the Plains and 
Prairies, 1800-1860,"' GKtat Plain* daan.te.Kly 4:1 
(winter 1984-5), 5-28. 
CE. Goad, the. Mapping oh Victorian Toronto (Sutton West: Paget Press, 198 4). 
Richard Ruggles, 'Mapping the Interior Plains of Rupert's 
Land by the Hudson's Bay Company to 1870, ' GKe,at Plains 
Clix.aKte.Kly 4:3 (summer 1984), 152-65. 
Industrial Archaeology: 
Mark Fram and John Weiler, eds., Continuity with Change.: 
Planning ion the. ConszKvation oh OntaKio's Man -mada 
HzKitage. (Toronto: Ministry of Culture and Recreation, 1981). 
Industries : 
Norman Ball, 'Untold Tales of Success: How a Small^Can-
adian Town Survived Nineteenth-century High Technology,' 
kKchivJLStlV aKchiviste. 11:4 (July-Aug. 1984), 1-5. 
Wilmer Gold, logging as it Was (Victoria: Sono Nis, 1985). 
Donald Mackay, EmpiKz oh Wood: The, MacMillan Bloe.de.1 Stony 
(Vancouver: Douglas and Mclntyre, 198 2). 
Medicine/Médecine: 
Wendy Mitchinson, 'A Medical Debate in Nineteenth-century 
English Canada: Ovariotomies,' HistoiKe. social/Social Hist-
OKy 17:33 (main 1984), 133-48. 
Desmond Morton, 'Military Medicine during and after the 
First World War—Precursor of Universal Public Health Care 
in Canada,' Canadian Ve.he.nce. ÇluaKtcKly 13:1 (summer 1983), 
34-42. 
Normand Perron, Un Sie.de. de viz hospitalism au Quêbzc: 
Le.s Aagustine.s et V Hdtzl-Vizu da Chicoutimi, 1BB4-19S4 
(Sillery: Presses de l'Université du Québec, 1984). 
Natural History: 
C. Stuart Houston, 'John Richardson: First Naturalist in 
the Northwest,' Beaver (Autumn 1984), 10-15. 
Social and Intellectual: 
Monica Townson,'Les Femmes face aux changements techno-
logiques,' Canadian Woman StudLLe.s /CahizKS de la jjemme 
5:4 (summer 1984), 34-7. 
Transport: 
Derek Booth, Railways oh Sou.tho.Kn Quebec, Vol. 11 (West Hill: Railfare, 1985). 
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A.A. Den Otter, 'Transportation and Transformation: The 
Hudson's Bay Company, 1857-1885,' Gxzat Plain* QjaaKtzKly 
3:3 (summer 1983], 171-85. 
Barry Kaye and John Alwin, 'The Beginnings of Wheeled 
Transport in Western Canada, ' Gnzat Vlaln* QjuaKtdKly 
4:2 (spring 1984), 121-34. 
Russell Kirby, 'Nineteenth-century Patterns of Railroad 
Development on the Great Plains,' GKzat Plain* QuantaKly 
3:3 ("summer 1983), 157-70. 
Qmer Lavalée, Canadian Pacific Steam locomotive* (West 
Hill: Ràilfare, 1985). 
Thomas Mcllwxaith, 'Transportation in Old Ontario,* Amer-
ican Re.vA.zw o£ Canadian Studies 14:2 (summer 1984), 177-92. 
